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1 La  prospection sur  les  communes de  Bar,  Orliac-de-Bar,  Beaumont  et  Saint-Augustin
n’ayant pas donné pour le moment de nouveaux résultats satisfaisants, une reprise sera
nécessaire lors de la prochaine campagne. Ceux découverts récemment demandent une
étude plus approfondie. 
2 Cette année, la prospection s’est limitée à la partie ouest de la commune d’Ussel, dans la
zone de rencontre des granites dit d’Ussel et de Meymac, là où la minéralisation devait
être la plus probable. A une distance d’environ 5 km à l’ouest d’Ussel, aux lieux-dits Les
Plaines Saint-Pierre, le Monteil du Bos et l’Empereur, il a été recensé deux sites miniers
ainsi qu’un tumulus. 
3 Le premier site minier se présente sous la forme bien connue maintenant de tranchées
ravins parallèles. La principale mine est remarquable puisqu’elle atteint une longueur de
plus de 110 m, 3 m à 6 m de largeur, pour une profondeur de 3 m à sa base, pour finir à
environ 1,50 m  à  son  sommet.  Cette  exploitation  est  orientée  sud-ouest – nord-est.
Parallèlement à celle-ci, quatre autres tranchées, dont l’une atteint une longueur de 50 m
environ, se développent au nord. Les trois autres se limitent à une longueur ne dépassant
pas  une  vingtaine  de  mètres.  Il  semblerait  que  ce ne  soit  que  de  simples  traces  de
recherche  ponctuelles.  Le  terrain  alentour,  fortement  remué,  indique  qu’ici  a  dû  se
pratiquer une forte activité humaine. De nombreux cheminements quadrillent le site. 
4 Le deuxième site, plus à l’ouest, à environ 300 m de celui décrit ci-dessus, est bien moins
conséquent.  Il  se  présente  sous  la  forme  de  trois  mines  qui  sont  plutôt  de  simples
grattages se limitant à une dizaine de mètres de longueur,  3 m de largeur,  pour une
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profondeur  ne  dépassant  pas 1,50 m.  Un  déboisage  récent  a,  hélas,  sérieusement
endommagé le site. 
5 À environ 600 m du premier site, en direction du nord, il a été repéré un amoncellement
de blocs de quartz aux abords d’un champ. Proviennent-ils du tumulus tout proche ou
est-ce là le lieu de traitement du minerai ? La question reste posée. Le tumulus quant à lui
a un diamètre de 26 m, il est malheureusement fortement arasé aujourd’hui en raison des
labours successifs. 
6 Sur ces différents sites, aucune trace de mobilier n’a été trouvée.
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